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Apresenta~ao
Dando continuidade fls publicayoes dos dados climatol6gicos do Municipio
de Teresina, PI, a Embrapa Meio-Norte apresenta este boletim, fruto de
uma parceria desta Empresa com 0 Instituto Nacional de Meteorologia
(INMET).
Neste boletim, sao apresentados val ores diarios de temperatura do ar
(m~dia, maxima e minima), umidade relativa do ar, velocidade do vento
corrigida para 2 m de altura, insolayao, evapotranspirayao de refer6ncia,
precipitayao pluviom~trica e presseo atmosterica referentes ao ana de
2007. TamMm saD apresentadas, graficamente, as norma is climatol6gicc
referentes aos anos de 1980 a 2006 e 0 balanyo hfdrico climatol6gico de
1980 a 2007.
Espera-se que este boletim possa contribuir como subsidio para a pesquisi
agropecuaria da regiao, al~m de atender todos aqueles que necessitem dl
informayoes dessa natureza.
Hoston Tomas Santos do Nascimento
Chefe-Geral da Embrapa Meio-Norte
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As informa<;:oes basicas sobre 0 c1ima saD importantes para subsidiar 0
planejamento e 0 manejo da irriga<;:ao. Alem disso, podem auxiliar estudos
de risco climatico, fundamentais para indicar as melhores epocas de
plantio para as culturas de sequeiro.
Assim, a Embrapa Meio-Norte apresenta este boletim agrometeorol6gico,
tendo como objetivos: i) disponibilizar os dados meteorol6gicos diarios
observados no Municfpio de Teresina, PI, durante 0 ana de 2007; ii)
comparar as normais c1imatol6gicas do perfodo de 1980 a 2006 com os
dados de 2007; iii) apresentar 0 balan<;:ohfdrico climatol6gico, mostrando
os perfodos de deficiencia e excesso de agua ao longo de todo ano.
Os dados meteorol6gicos apresentados neste boletim foram obtidos na
esta<;:aoagrometeorol6gica convencional do INMET, localizada na area
experimental da Embrapa Meio-Norte, no Municfpio de Teresina, PI (05°05'
S; 42°48' We 74,4 m). 0 c1ima de Teresina, de acordo com a
c1assifica<;:aoclimatica de Thornthwaite e Mather (1955) e elsA'a',
caracterizado como subumido seco, megatermico, com excedente
hrdrico moderado no verao e uma concentrac;:ao de 32,1 % da
evapotranspirac;:ao potencial no trimestre setembro-outubro-novembro.
Os dados da serie hist6rica podem ser consultados em Bastos e Andrade
Junior (2000, 2006, 2007) e Bastos, Andrade Junior e Medeiros (2001, 2002,
2003, 2004, 2005). Os valores da evapotranspirac;:ao de referencia foram
determinados pelos metodos do Penman-Monteith (PEREIRA; VILLA NOVA;
SEDIYAMA, 1997) e Andrade Junior (ANDRADE JUNIOR et aI., 2003).
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Dados meteorol6gicos diarios do Municipio de
Teresina, PI, referentes a 2007.
Tabela 1. Valores diarios dos elementos climaticos referentes a janeiro de
2007. Teresina, PI.
Dias 'Tmed1 Tmaxl1l Tminl1l URl11 Vento INSlll EToPM(1) Pp(1) PAl1l
(OC) (OCI (OC) (%) (m/s) (hi (mm) J!l1m) (hPa)
1 29,8 36,9 22,6 70 0,9 10,6 6,1 1,8 1003,8
2 29,6 35,3 23,8 76 1,0 8,0 5,4 0,0 1003,8
3 29,9 35,9 23,8 74 1,5 9,7 6,0 0,0 1003,2
4 29,2 36,5 21,8 71 0,9 9,4 5,8 0,5 1002,8
5 29,5 36,1 22,8 71 0,9 10,8 6,1 0,6 1001,9
6 30,2 37,1 23,2 73 1,0 9,8 5,9 3,7 1001,8
7 30,6 36,9 24,2 73 1,1 9,9 6,0 0,0 1003,0
8 29,1 35,1 23,0 88 0,5 7,7 5,1 12,6 1002,0
9 28,6 34,3 22,8 88 1,1 8,1 5,2 10,6 1003,0
10 28,3 34,1 22,4 85 2,2 6,7 4,8 1,6 1002,9
11 28,2 33,7 22,6 79 0,3 5,9 4,4 0,0 1003,1
12 24,7 29,4 19,9 94 0,5 3,4 3,7 34,8 1002,6
13 28,1 33,2 23,0 84 0,9 8,8 5,1 1,2 1001,3
14 26,5 30,3 22,6 83 0,6 0,0 2,7 0,0 1002,0
15 28,6 33,9 23,2 83 0,4 3,2 3,4 0,0 1001,9
16 29,3 35,4 23,2 78 0,5 9,8 5,5 0,0 1001,0
17 29,6 36,1 23,0 76 1, 1 10,6 6,0 0,0 1001,2
18 29,9 36,3 23,4 69 0,8 11,2 6,3 0,0 1001,9
19 29,7 36,5 22,8 73 2,6 10,4 6,6 0,0 1002,8
20 30,0 35,9 24,0 77 2,3 10,3 6,3 1,4 1004,0
21 29,4 36,7 22,0 70 0,9 10,7 6,2 0,0 1003,3
22 30,2 36,8 23,6 76 0,6 8,3 5,4 0,0 1002,4
23 29,7 36,1 23,2 69 1,0 10,4 6,2 0,0 1001,8
24 29,9 36,4 23,4 68 2,2 9,5 6,6 0,0 1002,7
25 30,7 37,5 23,8 66 1,8 10,4 6,8 0,0 1002,0
26 30,2 37,3 23,0 63 1,4 9,9 6,5 0,0 1001,5
27 30,4 37,5 23,2 67 0,4 10,9 6,1 0,0 1002,2
28 29,8 35,5 24,0 72 1,0 6,0 5,0 0,0 1004,6
29 30,4 36,9 23,8 68 2,1 8,9 6,5 0,0 1004,0
30 28,9 34,1 23,6 74 2,1 3,2 4,6 0,0 1004,0
31 28,1 31,9 24,2 87 2,6 0,3 3,1 0,6 1004,0
Totais - 252,8 169,6 68,8
Med. 29,2 35,3 23,1 75 1,2 8,2 5,0 1002,6
Max. 30,7 37,5 24,2 94 2,6 11,2 6,8 34,8 1004,6
Mfn. 24,7 29,4 19,9 63 0,3 0,0 2,7 0,0 1001,0
(1)0 significado encontra-se na lista de abreviaturas
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Tabela 2. Valores diarios dos elementos c1imaticos referentes a fevereiro de
2007. Teresina, PI.
Dias Tmed'11 Tmaxl11 Tminl11 URI11 Vento INSI1' EToPM1 ppI11 PAI1'
1°C) 1°C) 1°C) 1%) Im/s) Ih) Imm) (mm) IhPa)
1 28,9 34,9 22,8 91 1,2 7,5 4,9 30,2 1003,9
2 26,9 31,7 22,0 88 0,9 3,1 3,7 5,8 1003,6
3 27,9 32,7 23,0 81 0,8 6,4 4,6 20,8 1001,8
4 25,2 29,3 21,0 86 0,6 0,9 3,1 16,8 1002,5
5 26,6 31,3 21,8 85 1,6 5,0 4,1 62,4 1003,4
6 27,1 32,7 21,4 78 0,7 9,1 5,2 5,0 1004,7
7 26,0 31,3 20,7 83 0,8 0,9 2,9 0,0 1004,4
8 24,7 28,7 20,7 89 0,8 0,4 2,8 3,4 1004,0
9 26,2 30,0 22,4 87 0,9 3,1 3,4 0,0 1003,2
10 26,9 32,1 21,6 85 0,9 6,5 4,4 3,3 1002,5
11 27,9 33,2 22,6 73 1,6 9,7 4,7 29,4 1002,8
12 28,0 32,3 23,6 76 2,2 5,1 4,6 0,0 1002,0
13 27,2 31,3 23,0 91 1,8 2,6 3,4 18,0 1001,6
14 26,4 31,1 21,6 84 0,9 4,7 4,1 41,5 1001,5
15 27,7 33,4 22,0 82 1,5 9,5 5,5 0,0 1002,3
16 26,8 31,1 22,4 83 0,9 1,8 3,3 38,8 1002,8
17 24,7 27,3 22,0 90 1,0 0,6 2,9 0,0 1003,3
18 25,6 28,3 22,8 93 0,9 0,4 2,7 0,0 1002,6
19 24,9 27,0 22,8 90 0,7 0,0 2,6 69,4 1004,5
20 25,3 28,3 22,2 86 1,1 0,3 2,7 54,4 1005,5
21 27,6 31,9 23,3 81 1,1 7,3 4,7 5,4 1004,4
22 25,7 29,7 21,6 87 0,9 5,6 4,2 8,5 1003,4
23 26,2 30,3 22,0 89 0,4 1,6 3,0 0,1 1002,5
24 26,9 32,1 21,6 77 1,1 8,2 5,1 18,0 1002,3
25 27,0 32,3 21,6 88 0,5 6,6 4,5 0,0 1001,8
26 27,9 33,5 22,2 80 1,2 6,9 4,7 30,2 1003,9
27 27,0 31,9 22,0 81 0,8 3,5 3,8 5,8 1003,6
28 26,3 30,9 21,6 85 0,8 4,0 3,9 20,8 1001,8
Totais 121,3 104,6 535,8
Meda 26,6 31,1 22,1 85 1,0 4,3 4,7 1003,2
Max. 28,9 34,9 23,6 93 2,2 9,7 5,5 96,0 1005,5
Min. 24,7 27,0 20,7 73 0,4 0,0 2,6 0,0 1001,5
11'0 significado encontra-se na lista de abreviaturas.
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Tabela 3. Valores diarios dos elementos climaticos referentes a marc;:ode
2007. Teresina, PI.
Dias Tmedl1! Tmaxl11 Tminl1) URI1) Vento INSI1' EToPMI11 ppI11 PAI11
(OC) (OC) 1°C) 1%) (m/s) (h) lmm) (mm) IhPa)
1 26,7 32,3 21,1 93 0,9 7,4 3,5 28,6 1002,6
2 27,3 32,7 21,8 91 0,9 6,3 4,3 75,5 1002,2
3 27,2 32,1 22,2 93 0,8 4,5 3,7 0,4 1002,5
4 26,8 31,6 22,0 91 0,8 7,8 4,0 23,5 1003,5
5 27,3 32,8 21,8 87 0,8 6,5 5,3 4,1 1004,1
6 27,1 32,2 22,0 89 0,9 10,3 5,9 2,8 1004,7
7 27,4 33,1 21,6 88 0,9 9,2 5,5 0,0 1005,0
8 26,6 31,7 21,4 91 0,8 6,5 5,7 1,2 1003,5
9 28,0 33,1 22,8 82 0,9 9,2 5,5 8,3 1002,9
1O 26,6 31,1 22,0 90 0,8 6,2 3,6 22,9 1003,3
11 30,3 32,1 28,4 93 0,8 4,9 5,3 17,5 1003,7
12 27,2 32,1 22,2 86 0,9 9,7 4,8 0,0 1003,8
13 26,7 31,1 22,3 88 0,8 0,8 5,2 0,0 1003,9
14 26,3 30,3 22,3 87 0,8 1,7 4,8 0,0 1003,1
15 27,8 32,7 22,8 87 0,9 9,0 5,6 18,8 1003,0
16 25,1 27,3 22,8 88 0,8 0,0 5,6 0,0 1004,6
17 27,9 32,7 23,0 90 0,8 6,5 5,4 0,9 1004,3
18 27,1 32,9 21,2 91 0,9 8,5 3,5 5,1 1004,8
19 27,0 32,7 21,2 89 0,9 9,0 5,2 16,0 1004,9
20 25,7 29,1 22,2 93 0,8 0,8 5,4 0,8 1004,1
21 27,8 33,3 22,2 89 0,8 8,5 4,9 9,0 1002,7
22 28,0 32,1 23,8 87 0,9 6,6 4,4 0,0 1002,5
23 27,7 32,2 23,2 92 0,8 3,0 5,0 0,4 1004,2
24 27,6 32,4 22,8 86 0,9 8,7 3,5 17,7 1003,1
25 28,4 32,9 23,8 88 0,9 7,7 5,4 0,0 1002,3
26 27,9 32,7 23,0 89 0,9 8,1 4,9 26,8 1002,3
27 27,4 32,9 21,8 84 0,9 9,4 4,4 1,8 1003,3
28 27,2 32,2 22,2 92 0,9 6,7 4,4 28,2 1002,3
29 27,6 32,3 22,8 94 0,8 5,1 4,7 22,4 1002,5
30 27,0 31,9 22,0 92 0,8 8,9 3,1 7,4 1001,1
31 27,1 32,1 22,0 82 0,9 8,2 4,3 0,0 1002,0
Totais 205,7 146,9 340,1
Med. 27,2 32,0 22,5 89 0,9 6,6 4,7 1003,3
Max. 30,3 33,3 28,4 94 0,9 10,3 5,9 75,5 1005,0
Min. 25,1 27,3 21,1 82 0,8 0,0 3,1 0,0 1001,1
11)0 significado encontra-se na lista de abreviaturas.
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Tabela 4. Valores diarios dos elementos climaticos referentes a abril de
2007. Teresina, PI.
Dias Tmedl11 Tmaxl11 Tminl11 URI1} Vento INSl11 EToPMl11 ppI11 PAl11
(OC) (OC) (OC) (%) (m/s) (h) (mm) (mm) (hPa)
1 28,0 33,3 22,6 78 1,0 8,8 5,1 11,0 1001,4
2 28,0 33,7 22,2 80 0,9 8,5 5,0 15,8 1002,4
3 27,2 32,3 22,0 82 0,7 8,8 5,1 7,7 1001,4
4 27,6 32,2 23,0 81 0,8 7,1 4,6 2,8 1002,1
5 27,1 31,7 22,4 91 0,5 5,1 4,0 0,0 1002,6
6 26,8 31,7 21,8 86 0,4 7,4 4,6 27,5 1002,6
7 27,5 31,9 23,0 81 0,7 4,4 3,8 0,0 1003,5
8 28,4 32,9 23,8 82 0,7 3,8 3,6 0,0 1003,3
9 28,3 32,9 23,6 77 0,8 7,1 4,6 6,9 1002,2
10 28,2 33,1 23,2 81 0,8 6,0 4,3 1,2 1002,2
11 26,6 30,5 22,6 85 0,7 2,1 3,2 7,1 1003,9
12 27,2 31,3 23,0 82 0,4 4,4 3,7 29,0 1004,3
13 26,8 31,3 22,2 83 1,1 5,6 4,1 0,0 1003,9
14 27,4 32,1 22,6 84 0,6 5,0 3,8 14,5 1003,8
15 27,1 32,1 22,0 80 1,6 7,4 4,6 6,3 1004,0
16 26,9 32,2 21,6 81 1,5 6,6 4,4 2,8 1002,8
17 25,3 28,7 21,8 88 1,7 2,5 3,2 39,8 1003,3
18 26,1 31,1 21,1 87 0,5 3,6 3,4 1,9 1002,8
19 27,0 32,1 21,8 76 1, 1 10,0 5,1 1,5 1001,6
20 27,1 31,9 22,3 85 0,4 6,3 4,0 23,6 1001,8
21 27,7 32,3 23,0 78 1,4 6,7 4,4 0,0 1002,1
22 26,8 30,7 22,8 82 0,2 5,3 3,8 18,4 1002,7
23 27,1 31,5 22,6 84 0,4 4,2 3,5 10,0 1004,0
24 27,2 31,7 22,6 82 0,6 7,6 4,4 0,0 1003,2
25 27,0 31,9 22,0 81 0,8 6,9 4,3 0,0 1002,9
26 27,6 32,9 22,2 77 1,0 8,6 4,8 0,0 1001,8
27 27,1 32,3 21,8 82 0,6 8,0 4,5 2,9 1002,8
28 26,9 32,1 21,6 84 0,5 6,7 4,1 0,0 1004,2
29 27,1 32,3 21,8 81 1,4 8,3 4,7 1,3 1004,4
30 27,5 33,1 21,8 82 0,6 6,6 4,1 3,7 1003,3
Totais - 189,4127,0 235,7
Med. 27,2 32,0 22,4 82 0,8 6,3 4,6 1002,9
Max. 28,4 33,7 23,8 91 1,7 10,0 5,1 39,8 1004,4
Min. 25,3 28,7 21,1 76 0,2 2,1 3,2 0,0 1001,4
1110 significado encontra-se na lista de abreviaturas.
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Tabela 5. Valores diarios dos elementos climaticos referentes a maio de
2007. Teresina, PI.
Dias Tmedl1J Tmaxl1) Tminl1J URl1J Vento INS(1) EToPMI1J ppI11 PAll)
(DC) (DC) (DC) (%) (m/s) (h) (mm) (mm) (hPa)
1 27,6 33,1 22,0 78 1,6 7,9 4,6 0,0 1002,8
2 26,6 31,4 21,8 92 0,8 5,3 3,7 28,4 1003,0
3 27,4 32,4 22,4 83 0,7 6,2 4,0 12,9 1002,5
4 27,1 32,1 22,0 78 1,2 9,3 4,9 0,0 1002,2
5 27,1 32,1 22,0 74 1,4 9,9 5,1 0,0 1001,4
6 28,2 33,5 22,8 76 1,7 8,5 4,$ 0,0 1000,6
7 27,0 32,5 21,4 75 1,6 10,7 5,3 0,0 1001,0
8 27,5 33,7 21,2 76 0,7 9,6 4,8 0,0 1001,5
9 28,0 33,3 22,6 77 0,9 7,9 4,4 0,0 1002,8
10 28,0 33,3 22,6 79 0,5 9,2 4,7 0,0 1003,1
11 27,0 32,5 21,4 71 1,5 10,6 5,3 0,0 1005,3
12 26,9 32,1 21,6 73 1,5 9,8 5,0 0,0 1006,9
13 26,7 32,7 20,6 72 1,5 10,7 5,2 0,0 1005,4
14 27,3 33,1 21,4 75 0,8 10,1 4,8 0,0 1004,8
15 27,6 33,1 22,0 76 0,9 8,2 4,4 0,0 1003,8
16 27,4 33,1 21,6 79 0,8 9,1 4,6 0,0 1002,8
17 27,3 32,9 21,6 69 1,3 10,5 5,1 0,0 1002,7
18 27,3 33,7 20,8 73 1,6 10,6 5,2 0,0 1002,9
19 27,0 33,1 20,9 72 1,1 10,5 5,0 0,0 1002,4
20 27,5 33,1 21,8 79 1,0 9,0 4,5 0,0 1002,6
21 27,4 32,3 22,4 73 1,5 9,4 4,8 0,0 1002,6
22 28,2 33,5 22,8 66 1,3 10,4 5,1 0,4 1001,8
23 27,4 33,7 21,0 74 0,9 9,2 4,6 0,0 1002,0
24 28,5 33,7 23,2 75 1,0 5,6 3,8 0,0 1003,6
25 28,2 33,4 23,0 75 0,7 10,3 4,9 0,0 1002,5
26 27,4 32,0 22,8 84 0,9 4,4 3,4 20,7 1002,8
27 28,1 33,1 23,0 76 1,0 8,1 4,4 0,0 1003,9
28 27,7 32,5 22,8 77 0,6 9,0 4,5 0,0 1004,0
29 27,8 33,5 22,0 73 0,9 10,5 4,9 0,0 1002,9
30 27,5 33,1 21,8 78 0,8 7,0 4,0 0,0 1004,0
31 27,5 33,3 21 ,6 76 1,8 8,1 4,5 0,0 1004,0
Totais 275,6 144,2 62,4
Med. 27,4 32,9 22,0 76 1,1 8,9 4,4 1003,0
Max. 28,5 33,7 23,2 92 1,8 10,7 5,3 28,4 1006,9
Mfn. 26,6 31,4 20,6 66 0,5 4,4 3,4 0,0 1000,6
(110 significado encontra-se na lista de abreviaturas.
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Tabela 6. Valores diarios dos elementos climcHicos referentes a junho de
2007. Teresina, PI
Dias Tmed11) Tmax111 Tmin111 URl1l Vento INSI1l EToPM(11 pplli PAI1l
(OC) (OC) (OC) (%) (m/s) (h) (mm) (mm) (hPa)
1 27,2 32,3 22,0 76 1,9 5,2 3,9 0,4 1004,7
2 26,8 32,5 21,1 73 1,6 10,4 4,9 0,0 1004,7
3 26,9 33,3 20,5 74 0,5 9,6 4,4 0,0 1005,4
4 28,0 34,5 21,4 72 0,5 10,1 4,5 0,0 1004,4
5 27,6 33,1 22,0 73 1,3 9,3 4,6 0,0 1005,3
6 27,5 32,9 22,0 72 0,8 10,4 4,7 0,2 1005,5
7 28,0 34,7 21,2 71 1,1 10,2 4,8 0,0 1003,9
8 27,5 33,7 21,2 71 0,8 10,2 4,7 0,0 1003,8
9 27,7 32,3 23,0 69 1,3 8,0 4,5 0,3 1003,8
10 26,6 32,7 20,5 74 1,1 5,8 3,8 0,0 1004,2
1 1 27,3 32,7 21,8 67 1,4 10,1 4,9 0,0 1004,1
12 26,6 33,1 20,1 67 1,2 9,8 4,7 0,0 1003,6
13 26,8 32,7 20,9 68 1,3 9,0 4,5 0,0 1003,2
14 27,3 33,3 21,2 69 1,8 10,3 5,0 0,0 1002,7
15 27,0 33,9 20,1 66 1,3 10,1 4,8 0,0 1003,3
16 26,1 33,1 19,1 66 1,3 10,0 4,8 0,0 1004,0
17 26,3 33,3 19,3 69 0,9 6,7 3,9 0,0 1004,2
18 28,1 33,1 23,0 65 1,5 9,6 4,8 0,0 1005,1
19 27,2 33,6 20,7 64 1,6 9,1 4,7 0,0 1004,8
20 26,9 33,7 20,1 64 1,8 10,3 5,1 0,0 1005,2
21 25,7 32,9 18,5 74 1,5 10,4 4,8 0,0 1005,5
22 25,6 33,3 17,9 63 1,7 10,1 4,9 0,0 1003,7
23 25,2 33,1 17,3 66 1,3 9,9 4,6 0,0 1003,1
24 26,7 33,7 19,7 63 1,5 10,1 4,8 0,0 1004,2
25 26,2 33,7 18,7 65 1,6 9,7 4,7 0,0 1005,4
26 25,3 33,5 17,1 61 1,6 10,2 4,9 0,0 1005,8
27 25,1 32,1 18,0 58 1,9 7,4 4,7 0,0 1005,0
28 25,8 31,5 20,1 68 1,2 4,2 3,4 0,0 1005,1
29 27,1 34,1 20,1 65 1,3 9,9 4,6 0,0 1006,2
30 26,5 34,3 18,7 65 1,1 9,6 4,5 0,0 1007,7
Totais 275,7 138,0 0,9
Med. 26,7 33,2 20,2 68 1,3 9,2 4,6 1004,6
Max. 28,1 34,7 23,0 76 1,9 10,4 5,1 0,4 1007,7
Mfn. 25,1 31,5 17,1 58 0,5 4,2 3,4 0,0 1002,7
I1}O significado encontra-se na lista de abreviaturas.
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Tabela 7. Valores diarios dos elementos climaticos referentes a julho de
2007. Teresina, PI.
Dias Tmed(11 Tmaxl1l Tmin111 UR(l. Vento INS(11 EToPMI1. pplll PAI1.
(OC) (oC) (OC) (%) (m/s) (h) (mm) (mm) (hPa)
1 27,1 33,3 20,9 86 0,1 9,0 4,5 0,0 1008,5
2 27,5 33,9 21,1 87 0,4 9,2 4,3 1,2 1007,6
3 26,4 32,9 19,8 87 0,4 9,1 4,3 0,0 1007,3
4 27,5 34,1 20,9 74 1,2 9,5 4,0 0,0 1007,3
5 26,5 33,3 19,6 72 1,5 10,1 4,8 0,0 1006,7
6 27,2 33,7 20,7 73 2,1 10,5 5,0 0,0 1005,1
7 26,9 33,4 20,3 75 1,2 10,2 4,7 0,0 1005,0
8 25,5 33,2 17,7 67 1,2 10,2 4,7 0,0 1004,5
9 27,7 33,3 22,0 71 1,0 7,4 4,0 0,0 1004,6
1O 26,3 33,9 18,7 75 1,2 10,7 4,7 0,0 1004,1
1 1 26,8 34,1 19,5 69 1,2 10,6 4,8 0,0 1004,6
12 27,1 34,1 20,1 72 1, 1 10,6 4,8 0,0 1005,4
13 26,2 33,3 19,0 79 0,4 8,8 4,2 0,0 1006,0
14 28,2 34,2 22,2 80 0,4 9,7 4,4 0,8 1005,0
15 27,9 34,0 21,8 82 0,5 1,3 2,5 0,0 1004,4
16 27,5 33,9 21,1 77 0,7 9,8 4,6 0,0 1003,6
17 28,5 35,1 21,8 72 0,6 9,8 4,6 0,0 1004,3
18 27,4 34,7 20,1 74 0,7 10,4 4,8 0,0 1004,3
19 26,7 33,1 20,3 79 0,2 9,6 4,5 0,0 1003,4
20 27,7 35,3 20,1 78 0,6 8,8 4,4 0,0 1004,5
21 26,4 33,9 18,9 66 1,0 3,6 3,5 0,0 1005,5
22 26,9 34,9 18,9 76 0,7 7,4 4,1 0,0 1004,5
23 27,5 34,3 20,7 77 0,7 6,7 3,9 0,0 1004,1
24 27,2 34,3 20,0 76 0,6 3,2 3,1 0,0 1004,5
25 26,5 33,4 19,5 72 0,7 2,0 2,9 0,0 1005,3
26 27,3 34,5 20,1 80 0,6 4,0 3,2 0,0 1006,0
27 27,7 35,3 20,1 76 1,6 2,5 3,3 0,0 1005,2
28 28,6 34,3 22,8 76 0,6 5,1 3,5 0.2 1005,5
29 27,4 34,7 20,1 58 1,2 8,6 4,9 0,0 1005,2
30 26,0 34,9 17,1 70 1,7 9,1 5,0 0,0 1005,3
31 25,8 32,9 18,7 56 1,9 6,0 4,8 0,0 1004,5
Totais 243,5 130,8 2,0
Med. 27,1 34,0 20,1 74 0,9 7,9 4,9 1005,2
Max. 28,6 35,3 22,8 87 2,1 10,7 5,0 1,2 1008,5
Min. 25,5 32,9 17,1 56 0,1 1,3 2,5 0,0 1003,4
(1)0 significado enconlra-se na lisla de abrevialuras.
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Tabela 8. Valores diarios dos elementos climi3ticos referentes a agosto de
2007. Teresina, PI.
Dias Tmedl1' TmaxlH Tminl1' URf1' Vento INSfH EToPMI1) ppl1' PAI1'
1°C) (OC) (OC) (%) (m/s) (h) (mm) (mm) (hPa)
1 24,8 32,3 17,3 59 1,8 11,0 5,5 0,0 1004,4
2 27,2 35,1 19,3 53 1,9 10,3 5,5 0,0 1004,7
3 26,9 34,7 19,1 56 1,7 11,0 5,6 0,0 1005,5
4 27,0 35,1 18,9 58 1,7 10,6 5,5 0,0 1004,9
5 27,5 34,9 20,1 61 2,1 11,0 5,8 0,0 1004,1
6 27,4 36,5 18,3 52 1,9 10,9 5,9 0,0 1003,8
7 26,6 35,5 17,7 54 1,8 10,9 5,8 0,0 1004,0
8 27,1 35,9 18,3 47 1,6 10,9 5,8 0,0 1003,7
9 26,4 34,5 18,3 46 1,6 11,1 5,9 0,0 1003,6
10 26,5 35,1 17,9 50 1,6 10,9 5,7 0,0 1004,0
1 1 24,7 33,3 16,1 59 1,5 11,0 5,5 0,0 1003,9
12 27,1 35,7 18,5 50 1,6 10,2 5,6 0,0 1003,9
13 27,0 34,9 19,1 48 2,2 10,7 6,2 0,0 1004,4
14 26,4 34,5 18,3 54 1,9 10,9 5,9 0,0 1004,4
15 27,4 34,9 19,9 52 1,7 11,0 5,9 0,0 1003,8
16 27,9 34,9 20,9 50 1,7 10,8 5,9 0,0 1003,8
17 29,2 35,3 23,0 56 1,6 10,6 5,8 0,0 1002,4
18 28,3 35,4 21,2 48 1,7 11,0 6,1 0,0 1003,4
19 26,6 34,7 18,5 52 1,3 10,4 5,7 0,0 1004,6
20 28,8 36,1 21,4 49 1,9 11, 1 6,4 0,0 1003,9
21 28,62 36,1 21,22 53 1,8 10,3 6,3 0,4 1003,5
22 28,8 36,9 20,7 48 1,3 10,7 6,3 0,8 1002,8
23 26,4 34,9 17,9 50 1,4 10,7 6,8 0,0 1003,0
24 26,4 35,7 17,2 48 1,3 10,7 6,9 0,0 1002,0
25 27,9 36,5 19,3 53 1,4 10,6 7,0 0,0 1001,7
26 28,4 36,1 20,8 55 0,8 10,1 6,4 0,0 1002,8
27 27,8 36,1 19,6 49 1,3 10,5 7,0 0,0 1003,2
28 28,0 38,1 17,9 47 1,2 10,3 6,9 0,0 1002,3
29 28,9 36,5 21,3 52 0,9 10,3 6,7 0,0 1003,9
30 27,5 36,1 18,9 44 1,5 10,3 7,4 0,0 1004,2
31 28,4 35,7 21,2 60 1,5 8,1 6,5 0,4 1005,7
Totais - 328,9190,0 1,6
Med. 27,4 35,4 19,3 52 1,6 10,6 5,6 1003,7
Max. 29,2 38,1 23,0 61 2,2 11, 1 7,4 0,8 1005,7
Min. 24,7 32,3 16,1 44 0,8 8,1 5,5 0,0 1001,7
Pia significado encontra-se na lista de abreviaturas.
12IOS dados de temperatura minima dos dias 21 a 31/08 foram coletados na esta<;:ao
meteorol6gica automatica da Embrapa Meio-Norte.
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Tabela 9. Valores diarios dos elementos climMicos referentes a setembro de
2007. Teresina, PI.
Dias Tmedl11 Tmaxl1J Tminlll UR(lI Vento INSl11 EToPM(1) ppl11 PAil)
(OC) (OC) (OC) (%) (m/s) (h) (mm) (mm) (hPa)
1 27,1 35,92 18,3 47 1,7 10,8 7,6 0,0 1005,3
2 27,5 36,5 18,4 44 1,5 10,9 7,4 0,0 1005,0
3 27,8 36,3 19,4 44 2,1 10,6 8,0 0,0 1005,1
4 27,4 36,5 18,2 45 2,3 10,9 8,4 0,0 1005,3
5 28,1 36,1 20,1 44 2,0 10,9 8,1 0,0 1005,6
6 28,9 35,3 22,5 44 2,0 10,5 7,9 0,0 1005,5
7 30,7 36,7 24,6 42 1,9 10,4 7,8 0,0 1004,8
8 29,1 37,1 21,0 46 1,4 10,7 7,4 0,0 1003,7
9 29,5 37,2 21,8 42 1,6 11,0 7,7 0,0 1003,0
10 28,8 37,1 20,5 43 2,0 10,9 8,2 0,0 1002,6
11 28,1 36,3 19,9 40 2,2 10,8 8,5 0,0 1003,3
12 28,5 37,1 19,9 40 2,5 9,3 8,5 0,0 1003,1
13 28,4 36,3 20,5 47 1,7 9,5 7,5 0,0 1002,3
14 28,6 37,1 20,2 46 1,3 9,8 7,1 0,0 1003,0
15 28,7 37,3 20,2 47 0,9 7,4 6,0 0,0 1001,8
16 29,9 38,1 21,6 42 1,4 9,4 7,2 0,0 1001,6
17 30,4 38,4 22,5 44 1,8 9,0 7,7 0,0 1001,7
18 29,7 36,3 23,0 55 1,3 6,6 6,3 0,0 1003,9
19 29,7 36,3 23,0 55 0,5 6,4 5,4 0,0 1003,9
20 30,0 37,9 22,1 52 0,9 8,8 6,5 0,0 1001,6
21 29,1 37,3 20,9 52 0,8 7,2 5,9 0,0 1002,3
22 30,7 38,1 23,2 50 0,8 9,2 6,6 0,0 1002,7
23 29,2 38,0 20,4 50 1,0 8,5 6,7 0,0 1002,1
24 29,3 37,7 20,8 52 0,6 8,4 6,2 0,0 1002,7
25 30,5 38,3 22,6 47 1,4 8,3 7,1 0,0 1002,5
26 30,7 36,7 24,6 54 0,6 5,5 5,3 0,0 1004,0
27 29,3 36,5 22,0 56 1,0 7,2 6,2 0,0 1004,5
28 29,2 37,0 21,5 49 1,3 8,3 6,1 0,0 1004,5
29 30,6 39,5 21,7 45 1,1 8,9 6,8 0,0 1003,6
30 30,7 38,1 23,3 43 1, 1 7,9 6,7 0,0 1003,4
Totais - 274,0 206,8 0,0
Med. 29,2 37,1 21,3 47 1,4 9,1 6,1 1003,5
Max. 30,7 39,5 24,6 56 2,5 11,0 8,5 0,0 1005,6
Min. 27,1 35,3 18,2 40 0,5 5,5 5,3 0,0 1001,6
1110 significado encontra-se na lista de abreviaturas.
("Os dados de temperatura minima dos dias 21 a 31/08 foram coletados na estai;:ao
meteorol6gica automatica da Embrapa Meio-Norte.
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Tabela 10. Valores diarios dos elementos c1imi3ticos referentes a outubro de
2007. Teresina, PI.
Dias Tmedlll Tmax111 Tmin111 UR1l1 Vento INSl1J EToPMlll Pp(1) PAlll
(OCI (OCI (OCI (%1 (m/sl (hI (mml (mm) (hPa)
1 30,4 37,9 22,9 43 1,7 8,9 7,7 0,0 1004,0
2 30,1 37,5 22,6 48 0,9 9,2 6,9 0,0 1005,4
3 31,0 37,8 24,1 49 0,9 8,7 6,7 0,0 1002,7
4 29,5 36,3 22,6 52 0,7 5,0 5,3 0,0 1002,6
5 29,0 35,1 22,9 61 1,1 7,0 6,2 33,2 1002,8
6 30,6 37,1 24,0 50 1,6 10,7 7,8 0,0 1001,7
7 30,8 37,3 24,3 51 1,3 10,9 7,6 0,0 1000,3
8 30,7 37,1 24,2 57 1, 1 10,6 7,3 0,0 1000,6
9 30,1 36,9 23,2 54 1,9 10,6 8,1 0,0 1001,3
1O 30,6 37,7 23,5 53 1,3 10,9 7,7 0,0 1000,7
11 31,2 38,3 24,1 49 1, 1 11,2 7,6 0,0 999,3
12 31,1 38,3 23,9 51 1,6 10,6 8,0 0,0 1000,1
13 31,3 38,4 24,2 49 1,5 10,7 8,0 0,0 1000,0
14 30,4 38,5 22,2 44 1,6 10,9 8,3 0,0 999,3
15 29,9 38,2 21,6 42 1,3 9,4 7,5 0,0 1001,2
16 29,7 38,5 20,9 43 1,0 11,1 7,7 0,0 1001,5
17 30,9 38,6 23,2 50 1,9 10,9 8,5 0,0 1001,4
18 31,1 39,1 23,1 48 0,8 11,2 7,3 0,0 1001,0
19 30,4 36,8 24,0 58 1,1 8,9 6,6 0,0 1001,8
20 30,7 37,3 24,0 62 1,6 10,1 6,9 0,0 1002,6
21 30,5 37,4 23,6 58 1,9 10,7 7,0 0,0 1001,2
22 31,1 38,1 24,0 45 2,2 10,3 7,5 0,0 1001,7
23 30,7 38,7 22,6 50 1, 1 4,6 4,9 0,0 1001,5
24 31,8 39,7 23,8 48 1,3 11 ,3 6,9 0,0 1001,3
25 30,8 38,3 23,2 48 1,8 10,7 7,2 0,0 1000,3
26 30,4 39,1 21,7 43 1,9 10,9 7,4 0,0 1000,9
27 30,7 39,3 22,1 48 1,7 10,8 7,1 0,0 1001,5
28 31,6 39,3 23,8 46 1,7 9,5 6,8 0,0 1000,0
29 31,7 39,3 24,0 45 1,8 11,0 7,3 0,0 998,5
30 30,8 38,1 23,4 51 1,6 10,0 6,8 0,0 998,1
31 30,0 35,3 24,6 56 0,7 2,7 4,2 0,0 999,4
Totais 300,0220,6 33,2
Med. 30,6 37,9 23,3 50 1,4 9,7 6,8 1001,1
Max. 31,8 39,7 24,6 62 2,2 11,3 8,5 33,2 1005,4
Min. 29,0 35,1 20,9 42 0,7 2,7 4,2 0,0 998,1
(110 significado encontra-se na lista de abreviaturas.
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Tabela 11. Valores diarios dos elementos climaticos referentes a novembro
de 2007. Teresina, PI.
Dias Tmedl1' Tmax'1' Tmin'11 URI1' Vento INSl11 EToPMI1' ppI11 PAI1'
(OC) (OC) (OC) (%) (m/s) (h) (mm) (mm) (hPa)
1 30,9 38,3 23,4 50 1,5 11,0 6,9 0,0 999,8
2 30,6 37,3 23,8 48 1,5 10,5 6,8 0,0 1001,5
3 30,4 37,1 23,6 50 1,8 5,5 5,8 0,0 1000,3
4 30,1 37,5 22,7 47 1,3 11,1 6,7 0,0 999,1
5 30,9 38,3 23,4 49 1,7 11 ,1 7,1 0,0 998,4
6 31,8 39,2 24,4 40 1,9 11 ,1 7,5 0,0 1000,3
7 30,9 39,7 22,1 40 2,2 11,3 7,9 0,0 999,8
8 31,0 39,5 22,5 42 2,1 11,3 7,7 0,0 998,4
9 31,7 39,3 24,0 44 1,2 11,2 6,8 0,0 997,8
10 31,3 38,9 23,6 47 1,4 10,0 6,7 0,0 998,0
11 30,6 37,8 23,4 47 1,7 10,0 6,9 0,0 999,2
12 29,5 36,1 22,8 63 0,4 9,4 5,7 20,0 1000,4
13 30,3 37,1 23,4 47 2,0 10,6 7,2 0,0 999,3
14 29,3 36,3 22,2 46 1,5 7,9 6,1 0,0 1000,6
15 30,7 37,8 23,6 50 1,4 10,9 6,7 0,0 999,5
16 30,8 39,0 22,6 43 1,3 10,6 6,6 0,0 1000,2
17 31,2 39,3 23,0 46 2,4 11,4 7,8 0,0 1000,1
18 30,3 38,2 22,4 48 1,3 11,0 6,7 0,0 999,8
19 32,2 39,7 24,6 49 1,3 10,5 6,6 0,0 1000,7
20 31,3 38,6 24,0 49 1,4 10,3 6,7 0,0 1000,3
21 31,7 39,9 23,4 50 1,0 11,1 6,6 0,0 1001,0
22 31,1 37,6 24,6 53 1,9 10,7 7,1 0,0 1001,2
23 30,9 37,3 24,4 54 0,6 7,2 5,2 0,0 1001,3
24 30,3 35,3 25,3 63 0,6 5,8 4,8 0,0 1001,0
25 30,8 36,9 24,6 55 2,2 2,3 5,1 0,0 1000,3
26 29,4 34,8 24,0 69 0,7 4,4 4,4 9,0 1000,8
27 30,0 35,3 24,6 64 1, 1 3,7 4,4 2,0 999,6
28 30,5 36,9 24,1 55 1,8 10,2 6,7 0,0 999,6
29 29,7 35,3 24,0 61 0,4 8,6 5,3 0,0 999,4
30 30,8 37,3 24,2 57 1,2 9,6 6,1 0,0 999,0
Totais - 280,3 192,3 31,0
Med. 30,7 37,7 23,6 51 1,4 9,3 6,3 999,9
Max. 32,2 39,9 25,3 69 2,4 11,4 7,9 20,0 1001,5
Min. 29,3 34,8 22,1 40 0,4 2,3 4,4 0,0 997,8
(110significado encontra-se na Iista de abreviaturas.
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Tabela 12. Valores diarios dos elementos climaticos referentes a dezembro
de 2007. Teresina, PI.
Dias Tmedl1l Tmaxl11 Tminl11 URI1) Vento INSI1) EToPMI11 ppI11 PAI1}
(OC) (OC) (OC) (%) (m/5) (h) (mm) (mm) (hPa)
1 28,8 33,1 24,4 68 0,8 1,6 3,6 0,0 1001,8
2 29,2 36,3 22,1 56 0,9 10,3 6,0 0,0 1001,4
3 30,0 35,7 24,2 60 0,8 8,4 5,4 0,0 1001,2
4 30,1 36,1 24,0 52 1,5 9,4 6,2 0,0 1000,5
5 29,6 33,7 25,4 63 1,2 2,7 4,1 0,0 1003,5
6 25,6 29,1 22,1 77 0,5 0,0 3,1 19,6 1002,8
7 28,7 33,5 23,8 69 1,1 5,2 4,5 0,0 1001,8
8 28,6 33,9 23,2 66 0,8 6,8 4,8 4,3 1000,6
9 28,0 33,9 22,1 72 0,9 8,0 5,0 58,0 1001,1
10 28,8 34,5 23,0 68 1,1 9,9 5,7 0,0 1001,3
11 29,0 34,5 23,4 72 1,0 1,7 3,5 0,0 1000,2
12 28,6 33,3 23,8 69 0,6 5,2 4,3 0,0 1000,0
13 28,5 34,7 22,2 63 1,7 8,4 5,7 0,0 1000,4
14 29,3 36,3 22,2 61 1,0 10,2 5,9 0,0 1000,5
15 30,0 35,4 24,6 65 0,7 9,5 5,5 0,0 998,6
16 27,9 32,3 23,5 74 1,1 2,1 3,7 0,0 1000,8
17 28,2 35,1 21,3 69 1,8 6,3 5,1 0,0 1000,9
18 28,4 35,1 21,6 62 1,1 10,7 6,0 16,9 1001,0
19 29,6 35,3 23,8 66 0,5 10,1 5,5 0,0 1000,4
20 29,0 36,3 21,6 63 0,5 10,7 5,7 0,0 999,4
21 29,3 36,2 22,3 59 1,0 10,6 6,0 0,0 999,9
22 29,8 36,7 22,8 63 1,2 9,7 5,9 0,0 1000,7
23 29,8 36,1 23,4 61 0,9 9,7 5,8 2,8 1000,4
24 29,6 35,8 23,3 66 1,1 8,3 5,5 0,0 1000,1
25 29,6 35,6 23,6 63 1,0 7,8 5,3 0,0 1000,6
26 29,4 36,3 22,5 61 1,2 11,0 6,3 0,0 1000,3
27 29,2 34,7 23,6 57 1,1 5,3 4,8 0,0 999,5
28 29,7 35,9 23,4 55 1,1 10,0 6,1 0,0 1000,0
29 30,4 36,9 23,8 64 0,9 8,9 5,5 0,0 1000,6
30 29,2 34,7 23,6 67 0,7 2,9 3,8 0,0 1000,7
31 30,1 36,3 23,8 65 1,0 6,6 5,0 0,0 1000,3
Totais - 228,0 159,5 101,6
Med. 29,1 34,9 23,2 64 1,0 7,4 5,0 1000,7
Max. 30,4 36,9 25,4 77 1,8 11,0 6,3 58,0 1003,5
Min. 25,6 29,1 21,3 52 0,5 0,0 3,1 0,0 998,6
CliO significado encontra-se na lista de abreviaturas.
Compara<;ao das normais climatol6gicas do
Municfpio de Teresina, PI, do perfodo de 1980 a
2006 e do ana de 2007.
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Fig. 1. Valores medios mensais da temperatura maxima do ar referentes
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Fig. 2. Valores medios mensais da temperatura mfnima do ar referentes










Fig. 3. Valores medios mensais da temperatura media do ar referentes a
2007 e ao perrodo de 1980 a 2006. Teresina, PI.
Fig. 4. Valores medios mensais da umidade relativa do ar referentes a
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Fig. 5. Valores m~dios mensais da velocidade do vento referentes a 2007









Fig. 6. Valores medios mensais da insola980 referentes a 2007 e ao













Fig. 7. Valores medios mensais da evapotranspiray8o de refer~ncia pelo metodo
de Penman-Monteith referentes a 2007 e ao perlodo de 1980 a 2006. Teresina, PI.
Fig. 8. Totais mensais da precipita9ao pluviometrica referentes a 2007 e
valores medios dos totais mensais da precipita9ao pluviometrica referentes
ao perfodo de 1980 a 2006. Teresina, PI.
Tabela 13. Valores medios ou totais anuais dos elementos c1imMicos
referentes a 2007 e a normal c1imatol6gica de 1980-2006. Teresina, PI.
Temperatura media do ar (OC)
Temperatura maxima do ar (OC)
Temperatura mfnima do ar (OC)
Umidade relativa do ar (%)
Velocidade do vento (m s-')
Pressao atmosferica (hPa)
Insolayao (horas d-1)


















Classifica~ao climatica segundo Thornthwaite e Mather (1955)
para 0 periodo de 1980 a 2007
Ih = 20 %
la = 55 %
lu = -13,3 %
CV = 32,5 %
Em que:
Ih = fndice hfdrico; la = fndice de aridez; lu = fndice de umidade; CV =
fndice de concentrayao dos meses de verao, com uma concentrayao de 32,5
% da ETo anual no trimestre setembro, outubro e novembro).
Fig. 9. Balanyo hldrico normal para 0 Municlpio de Teresina, PI, no
perlodo de 1980 a 2007.









Fig. 10. Extrato do balanyo hfdrico para 0 Municipio de Teresina, PI, no
perfodo de 1980 a 2007.
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